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摘  要 
 
随着我国社会主义市场经济体制的确立和民主政治的不断推进，行政管理中
的一些深层次的矛盾已经逐步显现出来，这些问题在进一步深化改革中必须面对
而又必须妥善解决。政府转型是行政管理体制改革的突破口，然而我国政府转型
对外要应对经济全球化，对内则要解决社会转型所带来的各种问题，转型情况复
杂，任务艰巨。 
政府转型必须要有一支高素质的公务员队伍作为保障。论文对我国政府当前
的转型情况作了介绍，指出与西方国家相比，我国的公务员制度建立时间晚，远
未达到成熟的地步，与政府转型对公务员人力资源管理的高要求相比，我国公务
员人力资源管理还有许多需要改革之处。欧美国家在政府再造过程中，引入现代
人力资源管理的理念和方法，对公务员制度进行了不同程度的改革，这些改革为
我们提供了可资借鉴之处。 
为探索我国政府转型过程中人力资源管理改革的规律和对策，论文选择了一
个地级市进行分析，针对这个市的政府转型目标，分析了其面临的优劣势，并通
过问调查问卷对全市公共部门人力资源进行了诊断。存在的主要问题是：组织人
事部门的职能需要未能转变，公共部门人力资源的培训开发依然是瓶颈，公务员
考核体系需要进行调整，激励措施不够完善，对公务员压力重视不够。 
  根据人力资源诊断出的问题，论文提出了推进这个市政府转型中的公共部门
人力资源管理变革的原则和策略。公共部门人力资源管理变革的原则是坚持变革
的战略性、系统性、科学性、针对性和激励性。推进该市政府转型中的公共部门
人力资源管理变革的策略主要有：引入与战略相匹配的公共部门人力资源管理；
大力加强队伍素质建设；改进的绩效考评和管理；建立和完善激励机制；重视公
务员压力疏导和管理；推进学习型组织建设。 
 
 
关键词：中国城市；政府转型；公共部门；人力资源；改革 
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Abstract 
Along with our country socialist market economic system's establishment and 
democracy's politics constantly advancement, some deep level's contradiction has 
gradually come out in administration management. The question that we must face 
and solve properly is how to further deepen the reform. Government reforming is 
breach about the reform of administrative systems, however Our country Government 
reforming must deal with the economic globalization outward, must solve each kind 
of problem which the model of social system reforming brings, the situation of 
reforming is complex, the duty is hard. 
Government reforming must have a high quality official group for the safeguard.. 
Meanwhile the author has made the elaboration to Our country Government current 
reforming situation, pointed out that the time is late when our country's civil service 
regulations setup comparing with the Western country, it has not achieved the mature, 
comparing with government reforming to the official human resources management's 
high request, our country official human resources management also needs to be 
reformed in many places. The European and American have carried on the varying 
degree reform to the civil service regulations through the introduction enterprise 
human resources management's idea and the method in the government restoration 
process, these reforms provided possible help for us  
In order to explore management reform rule of human resources in the course of 
Government reforming in Our country, in the article the author analyzed a locally city, 
in view of this city's government reforming goal, the author has analyzed the superior 
and inferiority which it faced, and has carried on the diagnosis official human 
resources of the whole city through questionnaire. The major matter is: The 
organization and personnel department's function have not been transformed, the 
official human resources' training and development is still the bottleneck, the official 
human resources inspection system needs to be made the adjustment, the official 
human resources measure is insufficient, takes seriously insufficiently the official 
human resources' stress management. 
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The question comes out according to the human resources, in the article the 
principle and strategy are advanced about this municipal government reforming 
official human resources management transforms. Principle of Official human 
resources management insisted that transforms strategic, the systematic characteristic, 
the scientific nature, pointed and the excitability. Main management and strategy that 
Advances human resources transforms in government reforming have: the official 
human resources management which matches with the strategy are introduced and 
strengthened; Enhances the official human resources troop quality construction 
vigorously; Improves the official human resources troop the achievements 
examination and the management; Establishes and consummates the official human 
resources troop the incentive mechanism; Takes the official human resources pressure 
unblocking and the management; The advancement study organization constructs. 
 
 
Key words: Chinese City; Government Reforming; Public Sector; Human 
Resource; Reform 
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导 论 
一、问题的提出 
随着我国经济体制和政治体制改革的深入，各级国家机关正在经历着前所未
有的调整和改革，这种调整和改革是政府转型的一种表现。政府转型是政府根据
国内外政治、经济、社会和文化条件的变化，重新调整自己角色的过程，政府转
型的目的是使政府更加适应现代经济社会发展的要求。政府转型涉及所有的公共
部门，从我国的实际来说，公共部门不能仅仅限于狭义上的政府机关，而应当包
括党委、人大、政协等公务员法中规定的七类机关。 
现代人力资源管理是传统人事管理的突破与创新。人力资源管理 先在工商
管理界得到普遍认可，并逐渐在公共部门开始推广并体现出价值。人力资源管理
是指影响雇员的行为、态度以及绩效的各种政策、管理实践以及制度。人力资源
是政府获取竞争优势的重要资源，因而公共部门人力资源变革就成为政府转型战
略不可或缺的一部分。笔者对此深有感触，笔者服务的乌海市是内蒙古西部重要
的工业城市,随着西部大开发的深入进行,资源富集的优势得到充分发挥,特别是
近几年在我国重化工业加速发展的背景下,乌海市的经济社会发展走上了快车
道。但是,在经济社会快速发展的同时,政府转型的问题逐步显现出来,政府要从
全能型政府向有限型政府转型，从过分重视经济向全面管理政治、经济、社会和
文化转型。政府转型需要从发展战略、结构、人员和文化等多方面入手，但其中
遭遇到的 大的、 紧迫的问题就是人力资源管理问题。政府转型和公务员管理
制度改革都是当前公共管理的重要课题，作为政府组织人事部门的负责人，笔者
对这两个问题都有浓厚的兴趣，但在阅读相关文献时却发现，鲜有学者将两个问
题结合起来研究，尤其是缺少对我国现实的分析研究。面对转型需求的多样化和
复杂化，政府的人力资源素质有待继续提高，因此只有不断发现人力资源管理中
的问题和不足，并加以改进和完善，才能建立一支过硬的公务员队伍，搞好公共
管理，适应转型的需求。中国政府的转型需要各地在实践中进行探索，考虑到地
级市在我国行政体系中位于省和县的中间，具有承上启下的重要作用，且包括了
我国大部分的大中型城市，研究这类城市政府转型中的人力资源变革能够得到普
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遍意义上的结论。 
二、研究目的和意义 
本课题的研究是在党的十七大之后，我国将以深化行政管理体制改革为突
破，推进政府转型的背景下，以乌海市为例，研究政府转型过程中的人力资源变
革。许多西方国家将工商管理中一些理论和实践引入公共管理的领域，特别是将
现代人力资源开发和管理的做法和经验运用到政府人事管理中，重塑和再造传统
的公务员人事制度。当前我国处于社会转型时期，需要全方位推进政治、经济、
文化和社会改革，需要同时实现西方国家已经实现的工业化、信息化、城镇化、
市场化、国际化，公务员队伍承担的任务远远大于西方国家。尽管有着许多不同，
但西方国家公共部门的人力资源改革仍给我们以启迪，借鉴他们的经验，可以让
我们少走弯路，减少不必要的人力、物力和财力投入。研究转型中的人力资源管
理问题有利于进行人力资源战略与转型战略的匹配，有利于找准政府人力资源政
策的重点，更好地激发干部队伍持续学习、持续提升自身能力的积极性。站在这
个角度，通过对相关人力资源问题的诊断和分析，为地方政府人力资源管理变革
作一点探索，特别是为本市人力资源管理提供一些建设性的建议。 
三、论文思路和研究方法 
本文首先研究国内外关于政府人力资源变革以及政府转型中的人力资源管
理问题，奠定本次研究的理论基础；接着介绍乌海市政府并对转型的因素进行分
析；然后，对目前政府的人力资源管理状况进行诊断分析； 后，提出巩固转型
成果、进一步推进政府转型的人力资源管理策略。研究方法包括案例探讨、调查
研究等。本文采用理论分析、国外经验评介对相关理论进行阐述；用案例法分析
乌海市政府转型中所面临的问题和建立的人力资源制度；用 SWOT 法分析政府转
型的优劣势，确定政府人力资源管理的重点；用问卷调查的方法进行干部满意度
研究，提出转型后人力资源管理需要继续加强的方面。 
四、论文的结构 
第一部分：政府转型与公共部门人力资源管理理论概述。主要介绍我国政府
转型的基本内容，分析了政府转型与公共部门人力资源管理之间的矛盾，说明在
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公共部门中引入现代人力资源管理的意义。 
第二部分：发达国家政府公共部门人力资源管理改革的经验和启示。发达国
家在新公共管理运动中对传统的人事管理进行了再造，他们引入灵活的雇佣关
系、建立新的绩效管理、对政府人事职能进行改造，这些做法能够给我国政府转
型中的公共部门人力资源管理改革提供启示。 
第三部分：乌海市政府转型中公共部门人力资源管理问题诊断。对乌海市政
府转型进行了 SWOT 分析，并据此提出政府转型的目标。采用调查问卷的形式，
对政府转型中的人力资源问题进行了诊断。 
第四部分：推进乌海市政府转型中的公共部门人力资源管理变革的原则和策
略。依据人力资源问题诊断，确定了人力资源管理变革的总体目标，根据目标确
定了变革的原则，提出了公共部门人力资源管理变革的策略。 
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第一章  政府转型与公共部门人力资源管理概述 
改革开放以来，我国从高度集中的计划经济向社会主义市场经济转型，其对
社会发展的影响是深远的，必然带动了社会转型，经济基础决定上层建筑，行政
管理就不可避免地需要进行改革。同时，人民群众对公共产品和公共服务的要求
越来越高，政府必须对此做出回应，转型成为各级政府必须要解决的重大问题，
相应的公共人力资源管理也就需要做出相关的调整。 
第一节  公共部门人力资源管理的含义、对象、内容和特点 
人力资源管理作为一种管理理念兴起于二十世纪六七十年代，是传统人事管
理的突破与创新。人力资源管理 先在工商管理界得到普遍认可，并逐渐在公共
部门开始推广并体现出价值。人力资源管理是指影响雇员的行为、态度以及绩效
的各种政策、管理实践以及制度。
①
公共部门人力资源管理是以公务员为主要管
理对象，研究管理机关依据法律规定对其进行规划、录用、任用、使用、工资、
保障等管理活动和过程的总和。根据《公务员法》，我国的公务员定义是“依法
履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员”，根据这
个定义，公务员的范畴包括中国共产党机关、人大机关、行政机关、政协机关、
审判机关、检察机关和民主党派机关等七类公共部门的正式在编在岗工作人员。
公共部门人力资源管理的内容主要包括公务员的录用、考核、职务任免、职务升
降、奖励、惩戒、培训、交流回避、工资福利保险、辞职辞退、退休、申诉控告
和职位聘任等内容。 
公共部门人力资源包括宏观管理和微观管理两个方面。宏观管理是指整个公
共组织系统，为了保证其工作的性质与人力资源的整体结构的相互匹配以及发展
的需要，对公共部门内外的人力资源供求状况进行宏观和中长期统计、预测、规
划、制定人力资源管理的基本制度、政策、管理权限和管理标准，维持公共部门
人力资源管理、流动和人才市场的秩序等管理。其目的是奠定和发展公共部门人
                                                        
① 雷蒙德.A.诺伊等著 《人力资源管理：赢得竞争优势》第三页 中国人民大学出版社 2002 年版 
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力资源管理的良好环境。微观管理是指每个具体的政府工作部门依法对本部门内
现实的人力资源进行开发、管理的活动和过程。人力资源的宏观管理和微观管理
是两个密切相关的，不可分割的体系，它们互为条件、相互保障、共同形成公共
部门人力资源管理系统。 
由于公共部门和企业的价值取向不同，公共部门人力资源管理有其自身的特
点。 
第一，公共部门人力资源管理主要是政府各级组织及其工作部门对其自身的
人力资源进行管理，其主体具有独特性。这使得公共部门人力资源区别于一般人
力资源管理，它的根本价值不同于企业人力资源管理。 
第二，从政治影响来说，由于其主体性决定了其政治性，公共部门人力资源
管理更多受到政治影响，政治任命制度本身就是公共部门人力资源管理受到政治
影响的产物。这使得公共部门人力资源不能仅仅考虑效率，它还要具有代表性，
体现社会公平等价值诉求。 
第三，从管理方式和手段来说，公共部门人力资源管理更多要受到法律和道
德的约束，一般而言各国都有完备的公务员制度和公务员法则，而在企业，其人
员管理虽然也受到相关法律的影响，但更多的是受到企业自身相关规定的影响。 
第二节 政府转型与公共部门人力资源管理改革的关系 
政府转型是政府根据国内外政治、经济、社会和文化条件的变化，重新调整
自己角色和功能的过程。当前我国正处在从一般温饱社会向全面小康社会加快发
展、从传统农业社会向工业社会加速转型的关键时期。国际经验说明，一国的人
均 GDP 从 1000 美元向 3000 美元过渡的时期，也是该国公共需求快速扩张和利益
关系深刻变化的时期。在这个发展与转型的特定时期，利益主体和社会结构正在
发生重要改变，社会矛盾和社会问题日益突出，我国已成为世界上收入差距比较
大、城乡差距比较严重，就业、公共医疗、义务教育、社会保障等公共需求和公
共服务问题比较突出的国家之一。这一现实，给建设和谐社会带来许多不稳定因
素。  
随着公共需求的快速增长，社会结构进一步分化，社会矛盾更加复杂，不同
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社会主体之间的利益冲突不可避免，并将引发一系列社会问题，加大社会风险程
度。拉美一些国家的实践告诉我们，这些矛盾和问题如果处理不好，不仅会激化
社会矛盾，并会由此导致经济社会发展的中断或倒退。因此，适应经济转轨和社
会转型,适应全社会公共需求的变化，实现政府转型是保持经济持续增长、解决
错综复杂的社会矛盾和实现社会稳定发展的关键举措。政府转型应突出法治、责
任与服务三大理念,以提供均等优质的公共服务为目标, 基本内容如下: 
第一，从全能型政府转变为有限型政府。即要求政府从无所不为转变为有所
为、有所不为。政府要充分认识到提供公共服务才是自己的职责，要为各种市场
主体提供良好的发展环境与平等竞争的条件；为社会提供安全和公共产品；为劳
动者提供就业机会和社会保障服务。要认识到市场的功能，只有在“市场失灵”
的情况下，才需要政府及时补位。  
第二，从审批型政府转变为服务型政府。深化行政审批制度改革是建设法治
政府、责任政府和服务政府的重要一环。传统的政府运作是一种层层审批的方式，
干预了市场机制，损害了经济效率。必须扎扎实实贯彻落实行政许可法，深化行
政审批制度改革，实现审批行为的规范化，建设服务型的政府。  
第三，从高成本型政府转变为高效率型政府。如何降低行政成本，获得 大
的社会效益，关系到政府如何划定自己的权力范围，如何切分中央与地方的权力，
如何实现政令畅通等等。因此，必须通过法律规范政府的权力，合理界定中央和
地方在经济社会事务中的管理责权，合理设置行政层级保证政令的快速执行，并
通过现代化手段保证信息畅通，上令下达，下情上达。  
第四，从传统型政府转变为现代型政府。传统型政府是适应传统社会的一种
模式。在信息社会，政府也应当与时俱进,发展电子政务，在政务工作中采用电
子技术，保证信息及时沟通，优化政府行为方式，从管理手段、管理工具方面实
现高效、透明、规范。   
从经济主导转向为全社会提供优质均等的公共服务，政府不仅要将服务的重
点从过于倾向经济转到经济、政治、社会和文化并重，进入一些过去涉足不多、
涉足不深的领域，这需要对治理的理念和方式做出深刻的调整。 
公务员是行政管理主体，在政府转型中，公务员所发挥的作用不可忽视。作
为管理主体的人，他不仅在所处地位与担负的职能上同作为管理客体的人——行
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